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O’zbek xalqi tabiatga tarixan uzoq davrlardan beri mehr bilan qarashga, uni 
asrab-avaylashga o’rganib kelgan. Bu milliy bayram, qadimiy an’ana, urf-odatlari 
yaqqol ko’rinadi. Xususan, O’rta Osiyo xalqlarining har yili nishonlanadigan Navro’z 
bayrami asrlar davomida ona Yerga va tabiatga mehr-muhabbat, unga ehtiyotkorona 
munosabatda bo’lish, uni ardoqlash tuyg’ularini tarbiyalagan, mehnat tarbiyasi va 
ma’naviy tarbiyada muhim rol o’ynagan. Tabiat bilan insonning o’zaro chambarchas 
aloqasini, ularning bir butunligini ifodalovchi bu bayram dehqonchilik bayramigina 
emas, balki tom ma’noda ekologik bayram hamdir. Odamlarning tabiatga, ayniqsa, 
uning yorqin tashqi ifodasi bo’lmish o’simlik olamiga bo’lgan munosabati va mehrini 
belgilovchi tabiat bayramlaridan yana “Hosil bayrami” va “Suv xotin bayrami”ni 
ko’rsatib o’tish mumkin. 
Xalqning sof ekologik mazmunga ega udumlaridan yana biri “Taganak” dir. Bu 
udumga ko’ra, tog’ va tog’ etagida yashovchi kishilar erta bahorda yig’ilishib shod-
hurramlik bilan uzoq yo’lga otlanadilar va tog’u-toshdagi buloqlar ko’zini ochib, 
jilg’alar yo’lini shox-shabbalardan, loyqadan tozalaydilar, daraxtlarning qurigan 
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shoxlarini kesadilar. Insonlarni tabiatni muhofaza qilishga da’vat qiluvchi sof 
ekologik mazmun kasb etuvchi yana bir manba o’zbek xalqining mustahkam diniy 
e’tiqodi va tarixan shakllangan milliy tarbiya asoslaridir.Bunga mazmuni juda keng 
“uvol” tushunchasiga yaqqol misol. Har qanday moddiy ne’matdan isrofgarchilik 
bilan foydalanish, tabiat resurslari – yer osti boyliklari, suv, yer, o’simlik va 
hayvonlarni nest-nobud qilish uvol va gunoh hisoblanig kelingan. Binobarin, “uvol” 
tushunchasi tor ma’noda non, suv, tuz, o’tdan tejab-tergab foydalanishni ifoda etsa, 
keng ma’noda butun tabiat boyliklaridan, noz-ne’matlaridan oqilona foydalanishni 
aks ettiradi. Chunonchi, suvni isrof qilish, mevali daraxtlarni kesish, yovvoyi 
hayvonlarni ehtiyotsiz nobud qilish kabilar ham uvoldir. Ekologik tarbiyani farzand 
tug’ilgan kundan boshlamoq vujudimizni quvvatlantirmoq fikrimizni nurlantirmoq 
axloqimizni go’zallatmoq zehnimizni ravshanlantirmoq demakdir. Ekologik tarbiyani 
kim va qanday olib boradi? Birinchi tarbiya ota-ona zimmasidadir. Ikkinchi tarbiya 
bog’cha maktab oliy va o’rta maxsus kasb-hunar bilim yurtlarida hamda hozirda 
faoliyat ko’rsatayotgan madrasalarda amalga oshadi. Bola tarbiyasida u yashab 
turgan sharoit muhit kishilarning faoliyati katta o’rin tutadi va bu sohada oila maktab 
sharoiti ham ham katta e’tiborga molikdir. 
Ekologik tarbiya ham tarbiyaning asosiy qismi bo’lib bolaning axloqiga xulq-
atvoriga kuchli tas’ir qiladi. Ekologik talim-tarbiya va umumiy tarbiya bir-biri bilan 
bog’liq bir butun jarayondir. Tabiatni muhofaza qilish uni asrash unga nisbatan 
yaxshi munosabatda bo’lish uchun sog’lom fikr yaxshi axloq ilm-ma’rifatga 
qiziquvchi inson bo’lish talab qilinadi. 
Boladagi fikriy taraqqiyot oilagagina emas, balki maktabdagi o’qituvchilar 
faoliyatiga ham bog’liq. Shuning uchun ularga go’zal tarzda tarbiya bermoq 
boshlang’ich tarbiya xususida imkoni boricha tirishmoq juda ham zarurdir. Bolaga 
uni qo’rqitadigan fojiali salbiy mazmundagi hikoya ertak cho’pchaklarni so’zlamoq 
juda zararlidir. Ularni asab tizimini ehtiyot qilib yumshoq muomala qilish zarurdir. 
Bolaning badani ust-boshi doimo ozoda pok bo’lmog’i lozim. Tirnoqlari o’z 
vaqtida olingan bo’lib kiyinmoq yechinmoq va kattalr bilan o’tirmoqni puxta 
o’rgatmoq kerak. ovqatlanayotgan vatqda hamisha sikinib qimirlab o’tirgan qosh va 
ko’zlar bilan ishora qilmoq kiyim va a’zolarini o’ynamoq chetga burilib qaramoq. 
Odamlar oldida kerishmoq, birovning ovqatlanishiga qrba turmoq kishilarga yo 
ovqatga qarab yo’talmoq yonida bo’lganlar bilan yashirincha so’zlashmoq qiyqirib 
kulmoq ovozni baland qilib yoki pichirlab so’zlamoq kattalr yoniga kirganda qo’lida 
zont yoki tayoq tutib kirmoq kabi holatlar odobsizlik hisoblanadi. 
Bolalarga mehribon bo’lmoq, ko’ngillarini topmoq ulug’lik sanaladi. Sovg’a 
ulashilganda kichiklardan yoki qizlardan boshlash odobdan sanaladi. 
Ta’qiqlanmagan o’yinlarga ruxsat beriladi. Zehn va ko’ngil ochar o’yinlarning 
foydasi bordir. Ona mehri va ona muhabbati. Qanday ulug’ qanday mo’tabar tuyg’u: 
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ona mehriga qonmagan ona sutini to’yib emmagan ona allasiga ko’ksini qo’yib ona 
allasini eshitib ona qo’lida bag’rida uxlamagan chaqaloq hayotda ham jismoniy ham 
ma’naviy nosog’lom bo’ladi. Eng muhimi, onaning oq sutini dunyoda nima bilan 
tenglashtirish va nima bilan almashtirish mumkin. “Onaning oq suti” deb behudaga 
aytilmaydi. Uning tarkibi bola uchun kerakli bo’lgan moddalrdan, 
mikroelementlardan hali fanimiz uchun noma’lum bo’lgan murakkab birikmalar bor. 
Inson organizmi shunchalik murakkab tuzilganki uni bir og’iz so’z bilan 
ta’riflab bo’lmaydi. Odamni odam bo’lib to’rt muchchali sog’ aql zakovatini yetuk 
hat tomonlama barkamol tug’ilishi ota-onaga bog’liq ekanligi hammaga ayon. Ikki dil 
roziligi bilan oila qurilar ekan maqsad- muddaosi o’zidan iz nasl qoldirish avlodlarni 
davom ettirishdir. Bu biologik jarayon. Shunday ekan farzand dunyoga kelgach unga 
yaxshi ta’lim-tarbiya bermoq uning salomatligi haqida qayg’urmoq ota-onaga ham 
farz ham qarzdir. Zero buni tabiat qonuniyati ham taqoza etadi. 
Barcha axborot vositalarida ekologik holat buzilayotganligi to’g’risida 
mazmunli chiqishlar bo’lmoqda. Lekin kundalik hayotda buning aksini ko’ramiz. 
Zaharli chiqindilar chiqib turgan zavod fabrikalar transport va boshqa vositalar 
yoshlarning ongida ekologik tarbiyani mavhum qilib qo’ymoqda. 
Xalqimizda tarbiya ostonadan boshlanadi degan yaxshi ibora beradi. binobarin 
bunday tarbiyaning eng muhim talablaridan biri shaxsiy namuna oila ibratidir. Biz 
tarbiyani ana shu eng muhim usullarini unutib qo’ydik. Qush uyasida ko’rganini 
qiladi. Deymizu unutib qo’yamiz. Oilada ro’zg’or tebratishda oziq-ovqatning ko’p 
qismi isrof bo’lishiga chiqindilarni xohlagan joylarga tashlashni o’rganib qoldik. 
O’ylab ko’ring, biz yetmish yil mobaynida kimlargadir taqlid qilib kimlardandir 
andoza olib yashadik. Oqibatda biz o’zimizning qolaversa tabiat muhitini 
yo’qotayozdik. Hayotda tarbiyasizlar tabiat manbalariga hali ham xuruj qiluvchilar 
uni bulg’ovchilar mavjud. Ko’hna an’analarimiz tabiat in’omlaridan tejab tergab 
foydalanishga qaratilgan urf-odatlarimiz paymol bo’lish darajasiga kelib qoldi. 
Bolaning fikri ongi tafakkurini shakllantirishda ota-ona, o’qituvchilar atrofida 
doimo muloqatda bo’ladigan kishilarning ta’siri katta bo’lib, ulardan bolalar bilan 
bo’ladigan munosabatda katta ma’suliyat talab qilinadi. Yosh avlodning ekologik 
tarbiyasini mujassamlashtirishda ta’lim va tarbiya ta’siri ham beqiyosdir. Shu o’rinda 
Sohibqiron Amir Temurning quyidagi so’zlarini keltirish o’rinlidir. “Piri komil shayx 
Bohovuddun Naqshbandiyning “Kam yegin, kam uxla, kam gapir” degan pand-u 
nasihatlariga amal qildim, arkonu-davlatga barcha mulozimlarga ham yatur so’zim 
shu bo’ldi: “Kam yenglar ocharchilik ko’rmasdan boy-badavlat yashaysizlar, kam 
uxlanglar mukammalikga erishaszilar kam gapiringlar dono bo’lasizlar”. 
Naslni toza saqlamoq uning doimiy sog’lomligi, barkamolligi jamiyatimiz 
oldida turgan katta vazifalardan biridir. Naslimizning sog’ligini ta’minlay olsak 
yurtimiz bitms-tuganmas boylikka erishadi. Sog’lom avlod to’g’risida gap borar ekan 
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faqat bemorlar to’g’risida emas, balki sog’lom kishilar to’g’risida ham o’ylab 
ko’rishimiz kerak. Shifokorlar betob bo’lgan kishining kasalligini aniqlab, uni 
davolaydilar. Lekin biz sog’lom deb hisoblagan avloddagi ma’naviy kamchiliklarni 
davolash katta tashvish keltirmoqda. 
Hayotning achchiq-chuchugiga chidagan, uni mardonavor yenggan shirin 
orzusini bolalarning mashaqqatli tarbiyasidan izlagan insongina hayotda maqsadga 
yetib yashaydi. Ba’zi bolalarning nimjon bo’lishining sababi qoni qoniga to’g’ri 
keladigan yaqin qarindoshlarining turmush qurishidir. Bunday oilalarda tug’iladigan 
bolalar voyaga yetganida katta mablag’larga davolanadilar. Bunday oila 
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